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ﺧﻼﺻﻪ
آﺳﻴﺒﻲ آﻳﻨﺪﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﭘﺲﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺶ ،ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و  يﻫﺎي اﺳﻨﺎد ﺷﻜﺴﺖ راﺑﻄﻪﻟﻔﻪﻮاز ﻃﺮﻳﻖ ﻣ( ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ يﺷﻜﺴﺖ راﺑﻄﻪ)
  . ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ﺑﻮدﺳﻨﺦ
داﻧﺸﺠﻮ  412، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ از ﻧﻮع ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن يﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر اﻳﻦ : ﻛﺎرروش
 9831ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ را در ﻓﺮوردﻳﻦ  يﻛﻪ ﺷﻜﺴﺖ در راﺑﻄﻪ( ﭘﺴﺮ 45دﺧﺘﺮ و  061)
 ﮔﻴﺮي ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده
ﺎﻧﻪ و ﻋﺎﺷﻘ يآﺳﻴﺒﻲ، اﺳﻨﺎد ﺷﻜﺴﺖ راﺑﻄﻪﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﭘﺲﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
اﻓﺰار ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺮمداده. ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻓﺮم ﻛﻮﺗﺎه ﻧﺌﻮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 61ي ﻧﺴﺨﻪ SSPS
  .ﺷﺪﻧﺪﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮي ﺗﺤﻠﻴﻞ 
 درﺻـﺪ  22 ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴـﻞ رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﭼﻨـﺪﻣﺘﻐﻴﺮي  :ﻫـﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﺷﺨﺼـﻴﺘﻲ ﺳﻨﺦ)ﺑﻴﻦ آﺳﻴﺒﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶﭘﺲ وارﻳﺎﻧﺲ رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ
ﺷـﻮد و در ﻣﻴـﺎن اﻳـﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ ( ﻋﺎﺷـﻘﺎﻧﻪ  يو اﺳﻨﺎدﻫﺎي ﺷﻜﺴﺖ راﺑﻄﻪ
آﺳـﻴﺒﻲ ﮔﺮاﻳﻲ، وﺟﺪاﻧﻲ ﺑﻮدن و اﺳﻨﺎد ﺷﺨﺼﻲ، رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﭘـﺲ ﺑﺮون ،ﺑﻴﻦﭘﻴﺶ
  .ﻛﻨﻨﺪﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲرا ﭘﻴﺶ
 ﻮﺟﺐ ﭘﺨﺘﮕﻲ وﮔﺮاﻳﻲ، وﺟﺪاﻧﻲ ﺑﻮدن و اﺳﻨﺎد ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺑﺮون: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 .ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ،رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻓﺮد ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ
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Original Article 
 An investigation precedents posttraumatic growth (breakup romantic 
relationship) in the students 
Abstract 
 Introduction: The purpose of present study was to 
investigate precedents of posttraumatic growth 
(following breakup in romantic relations) through 
assessment of attribution styles and personality types in 
Shahid Chamran University students of Ahwaz. 
 Materials and Methods: In this correlational study, 214 
students (160 female and 54 male) who have 
experienced breakup romantic relationship during April 
2010 were selected using snowball sampling method. 
The instruments which were used included the 
Posttraumatic Growth Inventory (PTGI), breakup 
romantic attribution and Short form of NEO Personality 
Traits Inventory (NEO-FFI). Simple correlation 
coefficient and multiple regression analysis were used 
to analysis data, applying SPSS version 16.  
 Results: Based on the result of multiple regression 
analysis, 22% variance of posttraumatic growth is 
explained by predictor variables (personality types and 
breakup romantic relationship attribution). Among the 
predictor variables, extroversion, consciousness and 
personal attribution can predict post traumatic growth.  
Conclusion: Extroversion, consciousness personality 
types and personal attribution results in individual 
growth and developments after breakup a romantic 
relationship. 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻫﺎازدواج ﮔﻴﺮيﺷﻜﻞ روﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﺬرا ﻧﮕﺎﻫﻲ
 درﺻﺪ اﻳﺮاﻧﻲ يﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻛﻪ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺎ دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺗﺎﻛﻨﻮن
 ﻪﮔﺮﻓﺘ اﻧﺠﺎم ﺳﻨﺘﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻫﺎازدواج از زﻳﺎدي
 ﻫﺎيﻋﺮﺻﻪ در ﺟﻨﺲ دو ﮔﺎمﺑﻪﮔﺎم ﺣﻀﻮر اﻣﺮوزه ،اﺳﺖ
 ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻐﻴﻴﺮ آن ﺗﺒﻊ ﺑﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ،
 داﺷﺘﻦ آرزوي ﭼﻪ اﮔﺮ دﻳﮕﺮ، ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ .ﺖاﺳ ﺷﺪه ازدواج
 ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺎﺳﺎل ﻃﻮل در ﭘﺎﻳﺪار ﻧﺴﺒﺘﺎ و ﺷﺎد ازدواﺟﻲ
 آن از داريﻲﻣﻌﻨ ﻃﻮر ﺑﻪ دوﺳﺘﻲ و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ،
 ﺷﻮاﻫﺪ .(1) اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻛﻪ ﭼﻪ
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺳﻨﻴﻦ در ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
 اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﻴﺮﺎﺗ ﺑﻪ در ﺗﻤﺎﻳﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ازدواج ﻗﺒﻞ
 از ﺧﺎرج يراﺑﻄﻪ ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ازدواج
 ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺖ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻫﺎآن ﺑﺮاي و ﺷﻮد ١زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ
 اﮔﺮ ﻧﺰدﻳﻚ رواﺑﻂ اﻳﻦ اﻣﺎ (1) ﻛﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ اﻟﻌﻤﺮﻣﺎدام ﺷﺮﻳﻚ
 و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮدم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي رﺿﺎﻳﺖ و ﺷﺎدي اﺻﻠﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﻪ
 ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻮاردي در ﺷﻮﻧﺪ،ﻣﻲ ﻣﻨﺠﺮ ازدواج ﺑﻪ ﻣﻮاردي در
 .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻨﺤﻞ ﻧﻬﺎﻳﺖ در و ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ را ﻻزم ﭘﺎﻳﺪاري اﺳﺖ
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﻏﻠﺐ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﻦ در زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ از ﻗﺒﻞ رواﺑﻂ
 ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻪ ﺷﻮدﻣﻲ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﺧﻄﺎ و آزﻣﻮن ﻫﺎيﺗﺠﺮﺑﻪ
 .ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮد يآﻳﻨﺪه ﺑﺮاي ﻣﻬﻤﻲ ﺗﺠﺎرب آوردن دﺳﺖ
 دﻳﺪﮔﺎه دو زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ از ﻗﺒﻞ ﻫﺎيﺷﻜﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد در
 ﻫﺎﻳﻲدﺷﻮاري را ﻫﺎﺷﻜﺴﺖ اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻲ :دارد وﺟﻮد ﻋﻤﺪه
 ﻫﺎآن ﺑﺮﺧﻲ و ﻛﻨﺪ ﻏﻠﺒﻪ آن ﺑﻪ اﺳﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮد ﻛﻪ داﻧﻨﺪﻣﻲ
  ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ و رﺷﺪ يﺑﺎﻟﻘﻮه ﻫﺎيدﻫﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن را
 ﺑﻌﺪ درﻣﺎﻧﺪﮔﻲي ﺣﻮزه در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .(2) ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
، راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﺖا اﻳﻦي دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن، ﺷﻜﺴﺖ از
 ،(3) ﮔﻨﺎه و ﻏﻢ ﺳﺮدرﮔﻤﻲ، اﺣﺴﺎس ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي
 درﻣﺎﻧﺪﮔﻲو  (4) اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺎاﻣﻴﺪي، اﺣﺴﺎس
   .دارد دﻧﺒﺎل ﺑﻪ را (5) ﻋﺎﻃﻔﻲ
 (ﺷﻜﺴﺖ از ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي) زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭼﻨﺪ ﻫﺮ
 راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي يﺣﻮزه در ﻫﺎﺑﺮرﺳﻲ از ايﻋﻤﺪه ﺳﻬﻢ
 ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺖ ايﺟﻨﺒﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺎ ،اﺳﺖ داده اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ را
                                                 
 latiraM artxE1
 ﺑﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن از ﺗﻌﺪادي .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺟﻠﺐ آن ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻮﺟﻪ
 ﺑﺎورﻫﺎ ارد،ﻣﻮ اﻏﻠﺐ در زﻧﺪﮔﻲ دﺷﻮار ﺣﻮادث ﻛﻪ ﺑﺎورﻧﺪ اﻳﻦ
 ﻫﺎيﻧﻈﺮﻳﻪ .(6) دﻫﻨﺪﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ را اﻓﺮاد ارزﺷﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ و
 ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﻲ ﻣﺮدم ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻴﺰ آﺳﻴﺒﻲﭘﺲ ﺗﻜﺎﻣﻞ
 ﺑﺤﺮان ﻣﺪت ﻃﻮل در را ﺷﺎنزﻧﺪﮔﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ
 ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻫﺎيﺗﻜﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻦﺗﺮﻳﻣﻌﻤﻮل .ﻛﻨﻨﺪ اﻳﺠﺎد
 اﻓﺰاﻳﺶ) ﺧﻮد ادراك در ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
 ،(ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺰدﻳﻜﻲ اﺣﺴﺎس) ﻓﺮدي ﺑﻴﻦ رواﺑﻂ ،(ﺧﻮداﺗﻜﺎﻳﻲ
   (.7) (زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎياوﻟﻮﻳﺖ در ﺗﻐﻴﻴﺮ) زﻧﺪﮔﻲ يﻓﻠﺴﻔﻪ
 يراﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﻮدن زاآﺳﻴﺐ ﻣﻮرد در ﺷﺪه ﻪﻳارا ﺷﻮاﻫﺪ
 دادن دﺳﺖ از ﻛﻪ ﻛﺮد دﻋﺎا (5) ٢ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن ﻛﻪ اﻳﻦ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﺗﺠﺎرﺑﻲ زاﺗﺮﻳﻦآﺳﻴﺐ و ﺗﺮﻳﻦﻛﻨﻨﺪهﻧﺎراﺣﺖ ،ﺷﺮﻳﻚ
 ﺳﺖا اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻳﺪ، وﺟﻮد ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ در ﻓﺮد ﺑﺮاي ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ) ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ يراﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ از ﭘﺲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻛﻪ
 3آدري و ﺟﻮﻳﻨﺮ (.8) اﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮاﻣﻜﺎن (زاآﺳﻴﺐ روﻳﺪادي
  ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪي راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ از ﻣﻨﻔﻲي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺘﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
 را آن و ﮔﻴﺮﻧﺪﻣﻲ درس رواﺑﻂ اﻳﻦ از ﻛﻪ اﻓﺮادي ﺑﺮاي ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ
 ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺨﺼﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ ﺑﺮاي ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
 ﻣﻌﺘﻘﺪ ٤ﻫﺒﺮت، راﺑﻄﻪ ﻫﻤﻴﻦ در (.9ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ
 ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻪ ﺑﺎﻻ درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺳﻄﻮح و ﻣﻨﻔﻲ ﺳﺎتاﺣﺴﺎ اﺳﺖ
 ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ ﺷﻮدﻣﻲ ﻫﺎﺷﻜﺴﺖ ﭘﻲ در درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آﻣﺪن وﺟﻮد
 ﻓﺮد ﺷﺨﺼﻲ رﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﻋﻤﻞ ايﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ
  .(2) ﺷﻮد ﺧﻮردهﺷﻜﺴﺖ
 ﺑﺮاي ﻣﺜﺒﺘﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﻳﻦ
 ﻳﻴﺪﺎﺗ ﻣﻮرد ﻗﺒﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ ﻓﺮد
 از ﻣﻔﻴﺪ ﺛﻴﺮاتﺎﺗ اﻳﻦ از ﺑﺮﺧﻲ .(01،8) اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار
 ﻧﻜﺎﺗﻲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﺎد از اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ رواﺑﻂ ﺷﻜﺴﺖ
 اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻘﻼل اﺣﺴﺎس آﻳﻨﺪه، رواﺑﻂ ﺑﺮاي ﺳﻮدﻣﻨﺪ
 (.01) ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﻠﻮغ و ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ
 راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﺛﻴﺮاتﺎﺗ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ايﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻫﺎيﮔﻲﮋوﻳ ،ﺷﻜﺴﺖ دﻟﻴﻞ ﻣﻮرد در اﺳﻨﺎدﻫﺎ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن
 ﭼﻬﺎر ﺷﻜﺴﺖ يآﻏﺎزﻛﻨﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ،
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 اﻓﺮاد ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ ايﻋﻤﺪه ﻋﺎﻣﻞ
 در ﻛﻪ ﻳﻲﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺟﻤﻠﻪ از .ﺷﻮد راﺑﻄﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ از ﺑﻌﺪ
 ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ از ﭘﺲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻮرد در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 .اﺳﺖ راﺑﻄﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ راﺟﻊ ﻲﻠﻋ اﺳﻨﺎدﻫﺎي ،اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار
 ﺛﻴﺮﮔﺬارﺗﺮﻳﻦﺎﺗ ﺟﻤﻠﻪ از راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ دﻟﻴﻞ ﻣﻮرد در اﺳﻨﺎدﻫﺎ
 اﻳﻦ .اﺳﺖ اﺗﻔﺎق اﻳﻦ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﭘﺎﺳﺦ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﭘﻲ در ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲالﺌﻮﺳ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﺎ ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﻛﻤﻚ اﺳﻨﺎدﻫﺎ
 ﻧﻈﻴﺮ ﻲﻫﺎﻳﺳﺆال دﻫﺪ، ﭘﺎﺳﺦ آﻳﺪﻣﻲ وﺟﻮد ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ
 ايﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .(11) ﺑﻮد ﻣﻘﺼﺮ ﻛﺴﻲ ﭼﻪ اﻓﺘﺎد، اﺗﻔﺎﻗﻲ ﭼﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ
 در ﺷﻜﺴﺖ از ﭘﺲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﻲ اﺳﻨﺎدﻫﺎ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن
 دﻳﮕﺮ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در .(8) ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ را ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ يراﺑﻄﻪ
 از ﭘﺲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦﭘﻴﺶ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﻨﺎدﻫﺎي ﻛﻪ ﺷﺪ داده ﻧﺸﺎن
   .(11) اﺳﺖ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ يراﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ
 اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﻨﺎدﻫﺎ، ﺑﺮ ﻋﻼوه
 زاﺗﻨﺶ ﺣﻮادث از اﻓﺮاد ﺑﻬﺒﻮد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﻪ راﺟﻊ ﻣﻬﻤﻲ
 ﮔﺮاﻳﻲ،ﺑﺮون درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ،راﺑﻄﻪ ﻫﻤﻴﻦ در .ﻛﻨﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ
 ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ و ﺑﻮدن وﺟﺪاﻧﻲ ،ﮔﺸﻮدﮔﻲ
 ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ در ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻦ .دارﻧﺪ ارﺗﺒﺎط زاآﺳﻴﺐ ﺣﻮادث از
 يراﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﺸﻲﭘﺮ وﻗﺎﻳﻊ از ﻓﺮد ﮔﺰارش و ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ﻣﻮرد در ايﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .(7) دارﻧﺪ ﻛﻨﻨﺪهﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ،
 ﻣﺜﻞ ﻋﺼﺒﻲ ﻢﻳﻋﻼ وﺟﻮد ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن راﺑﻄﻪ اﻧﺤﻼل
 ﻫﺎيﺑﻴﻦﭘﻴﺶ ﺟﺪاﻳﻲ، وﻗﻮع از ﻗﺒﻞ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ
 دﻳﮕﺮي ﭘﮋوﻫﺶ .(21) ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺤﻼل از ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
 از ﭘﺲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن
 ﻫﺎآن ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .دارد ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ يراﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ
 درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺖﻋﺼﺒﻴ در ﺑﺎﻻ يﻧﻤﺮه ﺑﺎ اﻓﺮاد درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
 ﻛﻤﺘﺮ و دﻫﻨﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺧﻮد از راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﭘﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮي
 ﺗﺠﺮﺑﻪ را راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﭘﻲ در ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎدر
   .(11) ﻛﻨﻨﺪ
 در ﺗﺎﻛﻨﻮن ،ي ﺣﺎﺿﺮﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻃﻼع اﺳﺎس ﺑﺮ
 ﺷﻜﺴﺖ ﭘﻲ در ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻪ ايﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﺮان
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ، ﺑﺮ ﺑﻨﺎ .اﺳﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ را راﺑﻄﻪ
 ﮔﺴﺘﺮش ،ﻛﺸﻮر داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ روزاﻓﺰون اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ
 اﻓﺰاﻳﺶ آن ﺗﺒﻊ ﺑﻪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻨﺲ دو اﻓﺮاد ارﺗﺒﺎﻃﺎت
 ﻧﻴﺰ و ازدواج وﻗﻮع از ﻗﺒﻞ رواﺑﻂ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻫﺎيﺷﻜﺴﺖ
 وﻗﻮع ﻛﺸﻮر از ﺧﺎرج در ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ
 ﻳﻴﺪﺎﺗ را رواﺑﻂ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﺴﺖ از ﺑﻌﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ﻣﻤﻜﻦ ﻫﺎآن ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،اﻧﺪﻛﺮده
 ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﻜﺴﺖ، از ﻧﺎﺷﻲ ﻫﺎيآﺳﻴﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺖ
 ﺑﻪ ،ﺧﻮردهﺷﻜﺴﺖ ﻓﺮدي رﻓﺘﻪ دﺳﺖ از ﻧﻔﺲ ﻋﺰت ﺑﻬﺒﻮد
 ﺑﻪ و رواﺑﻂ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد در ﺑﻴﺸﺘﺮ آﮔﺎﻫﻲ آﻣﺪن وﺟﻮد
 و ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺪرت ﮔﻴﺮيﺷﻜﻞ ﻫﺎآﮔﺎﻫﻲ اﻳﻦ واﺳﻄﻪ
 رﺷﺪ اﻣﻜﺎن اﮔﺮ ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .ﺷﻮد آﻳﻨﺪه در اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﺗﺮدﻗﻴﻖ
 و ﺷﻨﺎﺳﺎنروان ﺑﺎﺷﺪ، داﺷﺘﻪ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ از ﺑﻌﺪ
 اﻳﺠﺎد ﺑﺮاي راﻫﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﻣﻜﺎن اﻳﻦ از ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﻲ ﻣﺸﺎوران
 ﻟﺬا، .(2) ﻛﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮردهﺷﻜﺴﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻳﻚ در اﻣﻴﺪ
 اﺳﻨﺎدﻫﺎي آﻳﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﻄﺮح الﺌﻮﺳ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 (ارﺗﺒﺎﻃﻲ و دﻳﮕﺮان ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺷﺨﺼﻲ،) راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ از ﺑﻌﺪ
 ﮔﺮاﻳﻲ،ﺑﺮون ﻋﺼﺒﻴﺖ، ﺑﻮدن، وﺟﺪاﻧﻲ) ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻫﺎيﺳﻨﺦ و
 از ﭘﺲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦﭘﻴﺶ (ﭘﺬﻳﺮيﺗﻮاﻓﻖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﮔﺸﻮدﮔﻲ
  ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ
  ﻛﺎرروش
 اﺳﺖ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮي رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻧﻮع از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ
 ﻋﻠﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﻮي از ﻣﻼك ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﻚ ﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ آن ﻫﺪف ﻛﻪ
 ﺗﻤﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ آﻣﺎري يﺟﺎﻣﻌﻪ. اﺳﺖ ﺑﻴﻦﭘﻴﺶ
 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ يدوره ﻣﺠﺮد ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 در را ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ يراﺑﻄﻪ در ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺎر ﻳﻚ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﻪﺑﻮد  ارﺷﺪ
 روش ،ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮاي .اﻧﺪﻛﺮده ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎل دو
 اﻳﻦ از .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده 1ﺑﺮﻓﻲ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻧﻮع از اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﮔﻴﺮيﻧﻤﻮﻧﻪ
 دﻫﻨﺪﮔﺎنﭘﺎﺳﺦ ﻛﻪ ﺷﻮدﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده زﻣﺎﻧﻲ ،ﮔﻴﺮيﻧﻤﻮﻧﻪ روش
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 2ارﺟﺎﻋﻲ يﺷﺒﻜﻪ ﻳﻚ ﻃﺮﻳﻖ از و ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ
 اﻓﺮادي از ﻧﻔﺮ ﭼﻨﺪ اﺑﺘﺪا ،روش اﻳﻦ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ .(31) ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ
 اﺳﺎس ﺑﺮ اﻧﺪﻛﺮده ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ يراﺑﻄﻪ در ﺷﻜﺴﺖ ﻛﻪ
 ﺣﻀﺮتي دﺧﺘﺮاﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻫﺎيﺧﻮاﺑﮕﺎه در ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻤﺎﻳﻞ
  ﭘﺎﻳﻪ، ﻋﻠﻮم ﻫﺎيداﻧﺸﻜﺪه و ﻧﺨﻞي ﭘﺴﺮاﻧﻪ و( س) ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ
ي داﻧﺸﻜﺪه  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﻠﻮم و اﻗﺘﺼﺎد  ، داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
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  انو ﻫﻤﻜﺎر رﺟﺒﻲﻏﻼﻣﺮﺿﺎ                                                                             2931 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، (2) 51ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 401
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ  اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم و ادﺑﻴﺎت و اﻟﻬﻴﺎت  ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ، ﻋﻠﻮم
 ﺻﻮرت ﺑﻪ و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻮﺳﻂ 9831 ﺳﺎل ﺑﻬﺎر درﭼﻤﺮان اﻫﻮاز 
 ﺗﺎ ﺷﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎآن از ﺳﭙﺲ ﺷﺪه، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اوﻟﻴﻪي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
 اﻧﺪ،ﻛﺮده ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺷﻜﺴﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ دﻳﮕﺮي دوﺳﺘﺎن ﻳﺎ اﻓﺮاد
ﺑﺎ  (ﭘﺴﺮ 45 و دﺧﺘﺮ 061) ﻧﻔﺮ 412 ،ﻧﻬﺎﻳﺖ در .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ
 ﺑﻪ و ﺷﺪﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ يراﺑﻄﻪ در ﺷﻜﺴﺖي ﺗﺠﺮﺑﻪ
 ﺷﻜﺴﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻘﻴﺎس ،آﺳﻴﺒﻲﭘﺲ ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
 ﺑﻪ ﻧﺌﻮ ﻛﻮﺗﺎه ﻓﺮم ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ يراﺑﻄﻪ
 و ﻧﺎمذﻛﺮ  ﺑﺪونﻳﻌﻨﻲ  اﺧﻼﻗﻲ ﻞﻳﻣﺴﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺎ و ﻓﺮدي ﺻﻮرت
 ﭘﺎﺳﺦ، اﻃﻼﻋﺎتﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن  ﺑﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﺎم
   .دادﻧﺪ
  اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ :1آﺳﻴﺒﻲﭘﺲ ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ -اﻟﻒ
 ﻣﻴﺰان ﮔﻴﺮياﻧﺪازه ﻫﺪف ﺑﺎ ٢ﻫﻮنﻛﺎل و ﺗﺪﺳﭽﻲ ﺗﻮﺳﻂ
 و ﺷﺪ ﺗﺪوﻳﻦ زاآﺳﻴﺐ روﻳﺪاد از ﺑﻌﺪ ﺷﺨﺼﻲ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي
، (ﻣﺎده 7) 3دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده 5 و ﭘﺮﺳﺶ 12 داراي
 درك ،(ﻣﺎده 4) 5ﺷﺨﺼﻲ ﻗﺪرت ،(ﻣﺎده 5) 4ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎيﻓﺮﺻﺖ
 ﻫﺮ .اﺳﺖ (ﻣﺎده 2) 7ﻣﻌﻨﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮ و (ﻣﺎده 3) 6زﻧﺪﮔﻲ ارزش
 ﺑﺤﺮان ﭘﻲ در را ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻦ) ﺻﻔﺮ از ﮔﺰﻳﻨﻪ 5 داراي ﭘﺮﺳﺶ
 ﭘﻲ در زﻳﺎدي ﻣﻴﺰان ﺑﻪ را ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻦ) 4 ﺗﺎ (امﻧﻜﺮده ﺗﺠﺮﺑﻪ
 را آﺳﻴﺒﻲﭘﺲ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻪ و (7) اﺳﺖ (امﻛﺮده ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺤﺮان
 ﺧﻮد ادراك در ﺗﻐﻴﻴﺮات - 1 :از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻴﺮدﻣﻲ اﻧﺪازه
  و ﺷﺨﺼﻲ ﻗﺪرت ﻫﺎيﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده يﻣﺎده 9 ﻣﺠﻤﻮع)
 از ﻣﺎده 7) دﻳﮕﺮان ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮات -2 (.ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎيﻓﺮﺻﺖ
 يﻓﻠﺴﻔﻪ در ﺗﻐﻴﻴﺮات -3 و (دﻳﮕﺮان ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده
 و ﻣﻌﻨﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺎيﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده يﻣﺎده 5 ﻣﺠﻤﻮع) زﻧﺪﮔﻲ
 ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي ﺿﺮﻳﺐ ايﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در (.زﻧﺪﮔﻲ ارزش درك
 ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﻫﺎيﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده ﺑﺮاي ،0/09 ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﻛﻞ ﺑﺮاي
 ،0/27 ﺷﺨﺼﻲ ﻗﺪرت ،0/48 ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎيﻓﺮﺻﺖ ،0/58 دﻳﮕﺮان
 ﺿﺮاﻳﺐ و 0/76 زﻧﺪﮔﻲ ارزش درك و 0/58 ﻣﻌﻨﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮ
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 ،0/17 ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﻛﻞ ﺑﺮاي (ﻣﺎه 2 يﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ) ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
 و ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎيﻓﺮﺻﺖ دﻳﮕﺮان، ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده ﺳﻪ ﺑﺮاي
 درك و 0/73 ﺷﺨﺼﻲ ﻗﺪرت ،0/17 ﺗﺎ 0/56 از ﻣﻌﻨﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮ
  .(7) اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش 0/74 زﻧﺪﮔﻲ ارزش
-ﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ (ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي) ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻳﻦ در
 و 0/98 ﭘﺴﺮان در و 0/57 دﺧﺘﺮان در ،0/78 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻞ در ﻧﺎﻣﻪ
 (زﻧﺪﮔﻲ ارزش درك) 0/04 از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻞ در ﻫﺎﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده در
 از دﺧﺘﺮان ﺑﺮاي ،(ﺷﺨﺼﻲ ﻗﺪرت و ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎيﻓﺮﺻﺖ) 0/37 ﺗﺎ
 و ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎيﻓﺮﺻﺖ) 0/87 ﺗﺎ (زﻧﺪﮔﻲ ارزش درك) 0/55
 (زﻧﺪﮔﻲ ارزش درك ) 0/15 از ﭘﺴﺮان ﺑﺮاي و (ﺷﺨﺼﻲ ﻗﺪرت
 ﺑﺎ) ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐ و (دﻳﮕﺮان ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط) 0/96 ﺗﺎ
 ﺑﻪ (<P0/100) 0/36 ﻧﻔﺮ 05 روي ﺑﺮ (ﻣﺎه 2 زﻣﺎﻧﻲي ﻓﺎﺻﻠﻪ
  .آﻣﺪ دﺳﺖ
 آﺳﻴﺒﻲﭘﺲرﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ  يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ زﻣﺎنﻫﻢ رواﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻞ در (41) 8ﺶﺗﻨ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﺗﺎه ﻓﺮم و
ﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده در و 0/45 ﭘﺴﺮان در و 0/37 دﺧﺘﺮان در ،0/17
 0/04 ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺰ آﺳﻴﺒﻲﭘﺲ ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي
 ﻗﺪرت و ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎيﻓﺮﺻﺖ) 0/06 ﺗﺎ (زﻧﺪﮔﻲ ارزش درك)
 P<0/100 ﺳﻄﺢ در ﻫﻤﮕﻲ ﻛﻪ اﻧﺪآﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ (ﺷﺨﺼﻲ
 درك) 0/74 ﺑﻴﻦ دﺧﺘﺮان در ﺿﺮاﻳﺐ اﻳﻦ .ﻫﺴﺘﻨﺪ دارﻣﻌﻨﻲ
 ﺑﻴﻦ ﭘﺴﺮان در و (ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎيﻓﺮﺻﺖ) 0/26 ﺗﺎ (زﻧﺪﮔﻲ ارزش
 ﺑﻪ (ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎيﻓﺮﺻﺖ) 0/26 ﺗﺎ (زﻧﺪﮔﻲ ارزش درك) 0/70
 ارزش درك ﻫﺎيﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده از ﻏﻴﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ آﻣﺪه دﺳﺖ
 P<0/100 ﺳﻄﺢ در ﺿﺮاﻳﺐ اﻳﻦ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﻌﻨﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮ و زﻧﺪﮔﻲ
   .ﻫﺴﺘﻨﺪ دارﻣﻌﻨﻲ
اﻳﻦ  اﺻﻠﻲ ﻓﺮم :9ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ يراﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻘﻴﺎس -ب
 ﺧﻮاﻫﺪﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺷﺮﻛﺖ از و اﺳﺖ ﻣﺎده 04 داراي ﻣﻘﻴﺎس
 ﺷﺎنﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ يراﺑﻄﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﺷﻜﺴﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻤﻜﻦ دﻻﻳﻞﻛﻪ 
- ﻣﺎده 01 ﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده ﭼﻬﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ .ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﺎن را
 ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻋﺪم ﻣﻦ، ﺧﻠﻖ ﻣﺜﻞ) ﺷﺨﺼﻲ :از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺖ اي
 ارﺗﺒﺎﻃﻲ ،(ﺷﺮﻳﻜﻢ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻋﺪم ﺷﺮﻳﻜﻢ، ﺧﻠﻖ) دﻳﮕﺮي ،(ﻣﻦ
 ﺗﻨﺶ) ﻣﺤﻴﻄﻲ و (ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺸﻜﻼت ارزﺷﻲ، ﻫﺎيﺗﻌﺎرض)
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 5 داراي ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺮ (.زدﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ را ﻣﺎنراﺑﻄﻪ ﻣﺎ دوﺳﺘﺎن ﻛﺎري،
 دﻟﻴﻞ زﻳﺎدي ﻣﻴﺰان ﺑﻪ) 4 ﺗﺎ (ﻧﺒﻮد اﻳﻦ اﺻﻼ دﻟﻴﻞ) ﺻﻔﺮ از ﮔﺰﻳﻨﻪ
 ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮرد 63 ﺑﻪ را ﻫﺎﻣﺎده ﺗﻌﺪاد ١ﺑﻮك .(11) اﺳﺖ (ﺑﻮد اﻳﻦ
 ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده ﻫﺮ يﻧﻤﺮه ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﻪ داد ﻛﺎﻫﺶ
-ﻧﺸﺎن ،ﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده ﻫﺮ در ﺑﺎﻻ ﻫﺎيﻧﻤﺮه .اﺳﺖ 63و  ﺻﻔﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 ﺑﻪ را ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﻋﺎﻣﻞ ،ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ يدﻫﻨﺪه
 ﻳﺐاﺿﺮ او .اﻧﺪداده ﺗﺸﺨﻴﺺ راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ يﻋﻤﺪه دﻟﻴﻞ ﻋﻨﻮان
 0/07 از ايﻣﺎده 9 ﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده ﭼﻬﺎر ﺑﺮاي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي
 ﺷﺨﺼﻲ) 0/27 از را ﻣﺮدان ﺑﺮاي ،(ارﺗﺒﺎﻃﻲ) 0/77 ﺗﺎ (ﻣﺤﻴﻄﻲ)
 (ﻣﺤﻴﻄﻲ) 0/86 از زﻧﺎن ﺑﺮاي و (ارﺗﺒﺎﻃﻲ) 0/77 ﺗﺎ (ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 ﭘﮋوﻫﺶ در (.8) داد ﮔﺰارش (ارﺗﺒﺎﻃﻲ و دﻳﮕﺮي) 0/77 ﺗﺎ
 اﻳﻦ اﻟﻲﺌﻮﺳ 63 ﻓﺮم ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺣﺎﺿﺮ،
 ،0/96 ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده در و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻞ در ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
 اﻳﻦ. اﺳﺖ 0/86 ﻣﺤﻴﻄﻲ و 0/57 ارﺗﺒﺎﻃﻲ ،0/76 دﻳﮕﺮي
 ،0/36 ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده در دﺧﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺿﺮاﻳﺐ
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در و 0/26 ﻣﺤﻴﻄﻲ و 0/37 ارﺗﺒﺎﻃﻲ ،0/57 دﻳﮕﺮي
 0/87 ارﺗﺒﺎﻃﻲ ،0/67 دﻳﮕﺮي ،0/08 ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده در ﭘﺴﺮ
  .آﻣﺪﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ 0/67 ﻣﺤﻴﻄﻲ و
 در ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ  :٢ﻧﺌﻮ ﻛﻮﺗﺎه ﻓﺮم ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ -ج
 و اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺪوﻳﻦ  3ﻛﺎﺳﺘﺎ و ﻛﺮيﻣﻚ ﺗﻮﺳﻂ 2991 ﺳﺎل در
 ﺑﻮدن، ﺑﺎز) ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪ ﭘﻨﺞ و ﺑﻮده ﭘﺮﺳﺶ 06 ﺷﺎﻣﻞ
 ﮔﻴﺮياﻧﺪازه را (ﺑﻮدن وﺟﺪاﻧﻲ و ﺗﻮاﻓﻖ ﮔﺮاﻳﻲ،ﺑﺮون ﻋﺼﺒﻴﺖ،
 21 داراي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎيﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده از ﻳﻚ ﻫﺮ .ﻛﻨﺪﻣﻲ
 ﻟﻴﻜﺮﺗﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎﭘﺮﺳﺶ از ﻳﻚ ﻫﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ و اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺶ
 ﻫﺮ يﻧﻤﺮه .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ (ﻣﻮاﻓﻖ ﻛﺎﻣﻼ) 4 ﺗﺎ (ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻛﺎﻣﻼ) ﺻﻔﺮ از
 .(51ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ) آﻳﺪﻣﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ 21 ﺟﻤﻊ از ﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده
 ﻫﺎيﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده ﺑﺮاي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي ﺿﺮاﻳﺐ ايﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 0/66 ﺗﻮاﻓﻖ ،0/66 ﺑﻮدن ﺑﺎز ،0/56 ﮔﺮاﻳﻲﺑﺮون ،0/38 ﻋﺼﺒﻴﺖ
 ﭘﮋوﻫﺶ در .(61) اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ،0/38 را ﺑﻮدن وﺟﺪاﻧﻲ و
 ﻫﺎيﺳﻨﺦ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻞ در ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي ﺿﺮاﻳﺐ ﺣﺎﺿﺮ،
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 ،0/97رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲروان ،0/08 ﺑﻮدن وﺟﺪاﻧﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
   .آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ 0/43 ﺑﺎزﺑﻮدن و 0/55 ﺗﻮاﻓﻖ ،0/76ﮔﺮاﻳﻲﺑﺮون
 و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ آﻣﺎر از اﺑﺘﺪا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 ﺿﺮﻳﺐ از ﺷﺪه ﻣﻄﺮح ﻮالﺌﺳ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي و ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف
، ورود روش ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮي رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﻴﺮﺳﻮنﭘ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  (P<0/50) داريﻲﻣﻌﻨ ﺳﻄﺢ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
   .رﻓﺖ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮاي SSPSاﻓﺰار ﻧﺮم 61ي ﻧﺴﺨﻪ و
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺷﻜﺴﺖ داراي ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺷﺮﻛﺖ ﺳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در  
ﻛﻨﻨﺪه، ﻧﻔﺮ ﺷﺮﻛﺖ 412از ﻛﻞ . ﺳﺎل ﺑﻮد 22/05±2/05 راﺑﻄﻪ
 داراي ﻧﻔﺮ 45 و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪرك داراي ﻧﻔﺮ 061
 ﻳﻚ داراي ﻧﻔﺮ 171. ﺑﻮدﻧﺪ ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪرك
 و ﺷﻜﺴﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ 8، ﺷﻜﺴﺖ دو داراي ﻧﻔﺮ 03 راﺑﻄﻪ، ﺷﻜﺴﺖ
 ﻧﻔﺮ 311. ي ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪراﺑﻄﻪدر  ﺷﻜﺴﺖ ﭼﻬﺎر داراي ﺮﻧﻔ 3
 ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮيي راﺑﻄﻪ در اﻛﻨﻮن ﻫﻢ اﻓﺮاد اﻳﻦ از
، ﻧﻔﺮ 101. (ﻧﺒﻮدﻧﺪ دﻳﮕﺮيي راﺑﻄﻪ درﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ  101)ﺑﻮدﻧﺪ 
  ،ﻧﻔﺮ 09ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد  ﺷﻜﺴﺖﮔﺮ آﻏﺎز
ي ﻛﻨﻨﺪهﺷﺮﻛﺖ 32 وﺑﻮده اﺳﺖ  ﺷﻜﺴﺖ آﻏﺎزﮔﺮ ﺷﺎنﺷﺮﻳﻚ
 .ﺑﻮدﻧﺪ راﺑﻄﻪي ﻛﻨﻨﺪهﻣﻨﺤﻞ ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪدﻳﮕﺮ 
 
 ﭘﺲ ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ - 1 ﺟﺪول
 و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ يراﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ اﺳﻨﺎدﻫﺎي و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻫﺎيﺳﻨﺦ ﻲ،ﺒآﺳﻴ
 يراﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ اﺳﻨﺎدﻫﺎي و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻫﺎيﺳﻨﺦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮاﻳﺐ
  در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﺳﻴﺒﻲﭘﺲ ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
                     
 ﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﺷﺎﺧﺺ   
  ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ P r
    21/34  15/61ﺒﻲآﺳﻴﭘﺲ ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ
ﺷﻜﺴﺖاﺳﻨﺎد
 يراﺑﻄﻪ
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
  0/770  0/90  5/53  6/23 ﺷﺨﺼﻲ
  0/161  0/60  6/87  9/67 دﻳﮕﺮي
  0/690  0/90  6/99  21/32 ارﺗﺒﺎﻃﻲ
  0/441  0/70  5/19  11/32 ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﻫﺎيﺳﻨﺦ
ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
 < 0/010  -0/51  8/69  42/20 ﻋﺼﺒﻴﺖ
 < 0/100  0/63  6/11  82/74ﮔﺮاﻳﻲﺑﺮون
  0/211  0/80  4/75  82/04 ﺑﺎزﺑﻮدن
 < 0/330  0/21  5/93  82/11 ﺗﻮاﻓﻖ
 < 0/100  0/53  6/99  03/38  ﺑﻮدن وﺟﺪاﻧﻲ
  
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻫﺪ،ﻣﻲ ﻧﺸﺎن 1 ﺟﺪول ﻛﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎن 
 .اﺳﺖ 15/61±21/34 آﺳﻴﺒﻲﭘﺲ ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ در
  انو ﻫﻤﻜﺎر رﺟﺒﻲﻏﻼﻣﺮﺿﺎ                                                                             2931 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، (2) 51ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 601
 اﺳﻨﺎد، ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪي راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ اﺳﻨﺎدﻫﺎي ﺑﻴﻦ در ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ
 اﺳﻨﺎدﻫﺎ ﺑﻴﻦ در را ﻧﻤﺮه( 21/32)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻲ
، ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻫﺎيﺳﻨﺦ ﺑﻴﻦ در و اﺳﺖ داده اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ
 ﺑﻮدن وﺟﺪاﻧﻲ ﺳﻨﺦ و( 42/20) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ داراي ﻋﺼﺒﻴﺖ
 ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺳﻨﺦ ﺑﺎﻻﺧﺮه و( 03/38) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارايد
 ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .اﺳﺖ( 0/80) ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ داراي ﺑﺎزﺑﻮدن
 و راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ اﺳﻨﺎدﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻛﻪ ﺳﺖا آن از ﺣﺎﻛﻲ ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 داريﻲﻣﻌﻨي راﺑﻄﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺷﻜﺴﺖ از ﺑﻌﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ
 ﮔﺮاﻳﻲ،ﺑﺮون ﻋﺼﺒﻴﺖ، ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻫﺎيﺳﻨﺦ ﺑﻴﻦ اﻣﺎ، ﻧﺪارد وﺟﻮد
 ﺷﻜﺴﺖ از ﺑﻌﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ ﺑﻮدن وﺟﺪاﻧﻲ و ﺗﻮاﻓﻖ
، (<P0/100) ،(<P0/010) ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ يراﺑﻄﻪ
، در دارد وﺟﻮد دارﻲﻣﻌﻨ يراﺑﻄﻪ (<P0/100) و (<P0/330)
 ﺑﻌﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﺑﻮدن ﺑﺎز ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺳﻨﺦ ﺑﻴﻦﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ 
داري دﻳﺪه ي ﻣﻌﻨﻲﭼﻨﻴﻦ راﺑﻄﻪ، ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ يراﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ از
  .(P=0/211) ﺷﻮدﻧﻤﻲ
  
 ﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ يﻣﻌﺎدﻟﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻴﺮ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺿﺮاﻳﺐ - 2 ﺟﺪول
  آﺳﻴﺒﻲﭘﺲ ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ
 ﻣﺘﻐﻴﺮ B β t P
 و رﺷﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ
 آﺳﻴﺐ ﭘﺲ ﺗﻜﺎﻣﻞ
  
ﻣﺒﺪا از ﻋﺮض - 31/84 1/95 0/211
 ﺷﺨﺼﻲ 0/53 0/51 2/90 0/40
  دﻳﮕﺮي -0/52 0/51 1/28 0/070
  ارﺗﺒﺎﻃﻲ 0/81 0/01 1/81 0/932
  ﻣﺤﻴﻄﻲ 0/580 0/01 0/35 0/195
  ﻋﺼﺒﻴﺖ 0/11 0/80 1/21 0/362
  ﮔﺮاﻳﻲﺑﺮون 0/35 0/62 3/05 0/100
  نﺑﺎزﺑﻮد -0/40 -0/10 -0/32 0/618
  ﺗﻮاﻓﻖ 0/50 0/20 0/33 0/937
 ﺑﻮدن وﺟﺪاﻧﻲ 0/35 0/31 4/90 0/100
 R=0/74، R2=0/22
 F(402،9=)6/85، P<0/100
 اﺳﺎس ﺑﺮ ،دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن 2 ﺟﺪول ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻛﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎن
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮيﭼﻨﺪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺧﻄﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮيﭼﻨﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ ورود، روش
 و ﻣﺤﻴﻄﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ ،(ﺷﺮﻳﻚ) دﻳﮕﺮي ﺷﺨﺼﻲ، اﺳﻨﺎدﻫﺎي
 و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎزﺑﻮدن، ﮔﺮاﻳﻲ،ﺑﺮون ﻋﺼﺒﻴﺖ، ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻫﺎيﺳﻨﺦ
 ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ يراﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ از ﺑﻌﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﻮدن وﺟﺪاﻧﻲ
 ﺳﻄﺢ در ﻛﻪ اﺳﺖ 0/22 آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ و 0/74 ﺑﺮاﺑﺮ
 ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ دارﻲﻣﻌﻨ P<0/100
 وارﻳﺎﻧﺲدرﺻﺪ  22 ﺣﺪود ﻛﻪ ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ آﻣﺪه، دﺳﺖ
 اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦﭘﻴﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﻮﺳﻂ آﺳﻴﺒﻲﭘﺲ ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ
 ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻫﺎيﺳﻨﺦ و (ﺷﺨﺼﻲ) ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ يراﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ
 ﻧﺸﺎن ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ .ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ (ﺑﻮدن وﺟﺪاﻧﻲ و ﮔﺮاﻳﻲﺑﺮون)
 ﺳﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن يﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪه داده ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﻴﻦ از دﻫﺪﻣﻲ
 ﻫﺎيﺳﻨﺦ و (<P0/40، β=0/51، t=2/90) ﺷﺨﺼﻲ اﺳﻨﺎد ﻣﺘﻐﻴﺮ
 و (<P0/100، β=0/62، t=3/05) ﮔﺮاﻳﻲﺑﺮون ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
 ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ (<P0/100، β=0/31، t=4/90) ﺑﻮدن وﺟﺪاﻧﻲ
 ﻫﺮ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻳﻦﻪ اﺑ .ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ را راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ از ﺑﻌﺪ
 اﻓﺰاﻳﺶ اﻓﺮاد ﺑﻮدن وﺟﺪاﻧﻲ و ﮔﺮاﻳﻲﺑﺮون ﺷﺨﺼﻲ، اﺳﻨﺎد ﭼﻘﺪر
 يﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ يراﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ از ﺑﻌﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮ ﻳﺎﺑﺪ
   .ﺷﻮدﻣﻲ اﻓﺰوده ﻫﺎآن
 ﺑﺤﺚ 
 ﺑﻴﻦ ايراﺑﻄﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻳﻜﻲ
 آﺳﻴﺒﻲﭘﺲ ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ و راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ از ﺑﻌﺪ اﺳﻨﺎدﻫﺎي
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ .ﻧﺪارد وﺟﻮد (ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪي راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ)
 اﺳﻨﺎدﻫﺎي ﺑﻴﻦ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻛﻪ ١ﻓﺮازﻳﺮ و ﺗﺎﺷﻴﺮو ﺗﺤﻘﻴﻖ
 آﺳﻴﺒﻲﭘﺲ ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﻲ و دﻳﮕﺮي ﺷﺨﺼﻲ،
 كﻮﺑ ﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ و (11) ﺳﻮﻫﻢ ﻧﺪارد وﺟﻮد ايراﺑﻄﻪ
  (.8) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
 ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ ﻋﺼﺒﻴﺖ، ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺳﻨﺦ ﺑﻴﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺑﻪ (ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ يراﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ) آﺳﻴﺒﻲﭘﺲ ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ .دارد وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ،ﻣﻨﻔﻲ ﺻﻮرت
 ﺗﺤﻘﻴﻖ دو ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .(7) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺳﻮﻫﻢ ﻛﺎﺳﺘﺎ و ﻛﺮيﻣﻚ
 وﺗﻨﺶ  ﺑﺎ ﻋﺼﺒﻴﺖ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻛﻪ ﺪﻨدﻫﻣﻲ ﻧﺸﺎن دﻳﮕﺮ
 ،11) دارد راﺑﻄﻪ ،ﻣﺜﺒﺖ ﺻﻮرت ﺑﻪ آﺳﻴﺒﻲﭘﺲ درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
 ﻢﻳﻋﻼ وﺟﻮد ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ يدﻳﮕﺮ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .(71
 و درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦﭘﻴﺶ ،اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺼﺒﻴﺖ
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 ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻛﻪ اﺳﺖ راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ از ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻨﺶ
 راﺑﻄﻪ، ﻫﻤﻴﻦ در .(21) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ از ﺑﻌﺪ ﻓﺮد
 ﺟﺰﻪ ﺑ ﻧﺪداد ﻧﺸﺎن ﺧﻮد ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﻴﺰ ﻫﻮنﻛﺎل و ﺗﺪﺳﭽﻲ
 ﺑﺎ ﻧﺌﻮ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎيﺳﻨﺦ ﺗﻤﺎم ،ﻋﺼﺒﻴﺖ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺳﻨﺦ
 .(7) اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه زاآﺳﻴﺐ ﺣﺎدﺛﻪ از ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ
 اﻓﺮاد ﻛﻪ ﻛﺮد ﺑﻴﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮانﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ در
 ﺧﺸﻢ، ﻧﻈﻴﺮ ﻤﻲﻳﻋﻼ دﭼﺎر ﺷﻜﺴﺖ از ﺑﻌﺪ، وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ داراي
 ﺗﺮس، اﺿﻄﺮاب، و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻼﻓﮕﻲ و ﮔﻨﺎه اﺣﺴﺎس
 ﺧﻮد ﺑﻪ را اﻓﺮاد اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﻜﺮي ﻫﺎيدرﮔﻴﺮي و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي
 ﺑﻌﺪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻜﺎتي ﺗﺠﺮﺑﻪ از ﻣﺎﻧﻊ ﻛﻨﺪﻣﻲ ﻣﺸﻐﻮل
 راﺑﻄﻪ ﭘﺎﻳﺎن، ﻧﺘﻴﺠﻪ در .ﺷﻮدﻣﻲ ﻫﺎآن ﺑﺮاي راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ از
 ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ را ﻫﺎﻧﺸﺎﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺰ ﭘﻴﺎﻣﺪي ﻫﺎآن ﺑﺮاي
 وﺟﺪاﻧﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺳﻨﺦ ﺑﻴﻦ داد ﻧﺸﺎني دﻳﮕﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ .داﺷﺖ
 (ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪي راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ) آﺳﻴﺒﻲﭘﺲ ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ و ﺑﻮدن
- ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ .دارد وﺟﻮد ﻣﺜﺒﺖ يراﺑﻄﻪ
 اﻋﺘﻘﺎد اﻳﻦ ﺑﺮ ﻳﻴﺪيﺎﺗ (7) اﺳﺖ ﺳﻮﻫﻢ ﻫﻮنﻛﺎل و ﺗﺪﺳﭽﻲي 
 وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ داراي اﻓﺮاد ﻛﻪ اﺳﺖ 1ﻫﻮﺑﺎرد و واﺗﺴﻮن
- آﺳﻴﺐ ﺣﻮادث ﺑﺎ ﺛﺮﻮﻣي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺣﺪودي ﺗﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
 و ﺗﺎﺷﻴﺮو ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ در اﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ زﻧﺪﮔﻲ زاي
 اﻓﺮاد رﺳﺪﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ .(11ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ) اﺳﺖ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻓﺮازﻳﺮ
 دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﻴﺰ و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﻛﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ وﺟﺪاﻧﻲ
 ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ و دارﻧﺪ ﺧﻮد ﻫﺎيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﻧﻈﻢ
 ﺧﻮد ﻣﺸﻜﻼت و ﻞﻳﻣﺴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎدر، ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺬﻳﺮيﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
   .ﻛﻨﻨﺪ ﺣﻞ را آن ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﺸﻜﻼت و راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻧﻈﻴﺮ
 آﺳﻴﺒﻲﭘﺲ ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ و ﭘﺬﻳﺮيﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺳﻨﺦ ﺑﻴﻦ
 ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ .ﺷﺪ دﻳﺪه ﻣﺜﺒﺖ راﺑﻄﻪ (ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪي راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ)
 ﺳﻮﻫﻢ (7) ﻫﻮنﻛﺎل و ﺗﺪﺳﭽﻲ و (11) ﻓﺮازﻳﺮ و ﺗﺎﺷﻴﺮو ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﭘﺬﻳﺮيﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺳﻨﺦ داراي اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎن .اﺳﺖ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺸﻴﻦﻟﻨد و ﺧﻮﻧﮕﺮم دارﻧﺪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺑﻪ
ي راﺑﻄﻪ در ﺷﻜﺴﺖ از ﺑﻌﺪ ﻛﻪ دارد وﺟﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺣﺘﻤﺎل
 ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و دوﺳﺘﻲ رواﺑﻂ در را ﻣﻬﻤﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات، ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
 2اﺳﻤﻴﺖ و ﮔﻮ ﻓﻴﻨﭻ،- ﺷﻜﺴﭙﻴﺮ (.11)ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  اﻳﺠﺎد ﺧﻮد
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 ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺣﺘﻤﺎل، اﻓﺮاد اﻳﻦ ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
 .ﻳﺎﺑﻨﺪ دﺳﺖ رﺷﺪ ﺑﻪزا اﺳﺘﺮس ﺣﻮادث ﭘﻲ در ﻛﻪ دارد وﺟﻮد
 و ﺻﺒﻮر ﭘﺬﻳﺮا،، اﻓﺮاد از ﮔﺮوه اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ،ﻫﻢ
 ﻫﻤﺪردي ﻛﻪ دارد وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎدﻛﻨﻨﺪه
ﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ، ﺑ وﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ  را راﺑﻄﻪ در ﺷﻜﺴﺖ از ﺑﻌﺪ دﻳﮕﺮان
   (.81) ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺑﻴﺸﺘﺮي رﺷﺪ آن دﻧﺒﺎل ﺑﻪ و ﻛﻤﺘﺮ ﻓﺸﺎر
 آﺳﻴﺒﻲﭘﺲ ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ و ﮔﺮاﻳﻲﺑﺮون ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺳﻨﺦ ﺑﻴﻦ
 ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺜﺒﺖي راﺑﻄﻪ ﻧﻴﺰ (ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪي راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ)
 و ﻛﺮيﻣﻚ و (7) ﻫﻮنﻛﺎل و ﺗﺪﺳﭽﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ
 ﺑﺎورﻧﺪ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻫﻮنﻛﺎل و ﺗﺪﺳﭽﻲ .اﺳﺖﺴﺎن ﻳﻜ (7) ﻛﺎﺳﺘﺎ
 وﻧﻤﻮده  ﺗﺤﻤﻞ را ﻫﺎﻣﺤﺮك ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﺮاﺑﺮون اﻓﺮاد ﻛﻪ
 ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺣﺘﻤﺎل و ﻛﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎيﺣﻤﺎﻳﺖ از
 و ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﺪيﻋﻼﻗﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﻳﻦ ﻛﻪ دارد وﺟﻮد
 را ﺷﻜﺴﺖ از ﻧﺎﺷﻲ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ زودﺗﺮ اﻧﺰوا از دوري
ﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒي ﺟﺎﻣﻌﻪ در ،ﻣﻮارد اﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه (.7) دﻫﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ
 و ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺑﻴﺮون، دﻧﻴﺎي ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻲ
 ﻫﺎيﺣﻤﺎﻳﺖ ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﺑﻪ و اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﺟﺎﻧﺐ از ﻫﻤﺪﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ
 ﺷﻜﺴﺖ از ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻋﻮاﻃﻒ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  ﺑﺮاي ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻫﺎآن ﺑﻪ وﺷﺪه  اﻓﺮاد از ﮔﺮوه اﻳﻦ ﺑﺮاي
   .دﻫﺪﻣﻲ ﺷﺎنﺗﺠﺎرب از ﮔﻴﺮيﺑﻬﺮه
 وﻳﮋﮔﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدن ﺑﺎز ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در
 ﺷﻜﺴﺖ از ﺑﻌﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ ﺑﺎ ايراﺑﻄﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
 و ﺗﺪﺳﭽﻲ و ﺳﻮﻫﻢ ﻓﺮازﻳﺮ و ﺗﺎﺷﻴﺮو ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﺑﺎ  ﻛﻪ ﻧﺪارد،
 ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﺎﺳﺘﺎ و ﻛﺮيﻣﻚ .(11،7) ﻧﻴﺴﺖ ﺳﻮﻫﻢ ﻫﻮنﻛﺎل
 ﻛﻨﺠﻜﺎوي در ﭘﺎﻳﺪاري ﻓﺮدي ﻫﺎيﺗﻔﺎوت ﻛﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺑﻪ
 وﺟﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺷﻨﺎﺧﺘﻲزﻳﺒﺎﻳﻲ ﺣﺲ و ذﻫﻨﻲ
 اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻫﺎﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮﺧﻲ در ﺑﻮدن ﺑﺎز وﻳﮋﮔﻲ ﻧﺪارد
ﺑﻴﺎن  ﺗﻮانﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ (.91) ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ
 و رﺷﺪ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺳﻨﺦ اﻳﻦ ﺑﻴﻦ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد ﻋﺪم ﻛﻪﻛﺮد 
 دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪي راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ از ﺑﻌﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﺎص ﺷﺮاﻳﻂ
 اﺧﻼﻗﻴﺎت و ﻫﺎارزش در آزادي ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎز اﻓﺮاد
 اﻳﻦ اﻣﺎ ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺎيﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ و
 اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺟﻮاﻣﻊ در ﺗﻤﺎﻳﻼت
  انو ﻫﻤﻜﺎر رﺟﺒﻲﻏﻼﻣﺮﺿﺎ                                                                             2931 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، (2) 51ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 801
 ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺎ ﻓﺮدي ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﻧﺸﻮد واﻗﻊ ﻗﺒﻮل ﻣﻮرد
 ﺗﺠﺎرب از رودﻣﻲ اﻧﺘﻈﺎر، ﺑﺎز ﻓﺮد ﻳﻚ از ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ آن ﻧﺘﻮاﻧﺪ
 درس ﺑﺎﺷﺪ دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد ﺗﺠﺎرب از ﺑﻴﺶ ﺷﺎﻳﺪ ﺣﺘﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد
 ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ در را او ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻳﮕﺮ، ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ .ﺑﮕﻴﺮد
 ﻳﻚ در ﻫﺎ،اﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه .ﻛﻨﺪﻣﻲ ﻣﺤﺪود ﺗﺠﺎرب اﻳﻦ ﻛﺎﻣﻞ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺌﻮ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﺳﻨﺠﻲروان ﻫﺎيﺟﻨﺒﻪ ﻣﻮرد در ﺑﺮرﺳﻲ
 اﻳﺮاﻧﻲي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺪ
   (.02) ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ دروﻧﻲ ﺛﺒﺎت از
 ﻫﺎيﺳﻨﺦ ﺑﻴﻦ از ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺻﻠﻲ ﻮالﺌﺳي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 اﺳﻨﺎدﻫﺎي ﺑﻴﻦ از و ﮔﺮاﻳﻲﺑﺮون و ﺑﻮدنوﺟﺪاﻧﻲ، ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
  ،ﺷﺨﺼﻲ اﺳﻨﺎد ﻓﻘﻂ، ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ يراﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ از ﺑﻌﺪ
 ﺷﻜﺴﺖ) ﺷﻜﺴﺖ آﺳﻴﺒﻲﭘﺲ ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ ﻫﺎيﺑﻴﻦﭘﻴﺶ
 اﺣﺘﻤﺎلﻛﻪ  داد ﻧﺸﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ .ﻫﺴﺘﻨﺪ (ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪي راﺑﻄﻪ
 ﻛﻪ وﺟﺪاﻧﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎ اﻓﺮادﻛﻪ  دارد وﺟﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮي
  اﺳﺘﻔﺎده، راﺑﻄﻪ ﭘﺎﻳﺎن دﻟﻴﻞ ﻣﻮرد در ﺷﺨﺼﻲ اﺳﻨﺎدﻫﺎي از
 و ﺗﺪﺳﭽﻲ .ﻛﻨﻨﺪ ﭘﻴﺪا رﺷﺪ، راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ اﻳﻦ از ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
ي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدن وﺟﺪاﻧﻲ ﺑﺎﻻي ﺳﻄﻮح ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﻮنﻛﺎل
 اﺳﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ زاآﺳﻴﺐ ﺣﻮادث از ﻣﺜﺒﺖي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ داريﻲﻣﻌﻨ
 ﺑﺎﻻي ﺳﻄﻮحﻛﻪ  ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎن از ﺗﻌﺪادي ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ (.7)
 زايآﺳﻴﺐ ﺣﻮادث از ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻴﻨﻲ ادراك ﺑﺎ ﺑﻮدن وﺟﺪاﻧﻲ
 وﺟﺪاﻧﻲ اﻓﺮاد ﮔﻔﺖ ﺗﻮانﻣﻲ و (81) اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط در زﻧﺪﮔﻲ
 ﺷﺨﺼﻲ زﻧﺪﮔﻲ و ﻛﺎرﻫﺎ در ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ اﺣﺴﺎس دﻟﻴﻞ ﺑﻪ
 ﺷﻜﺴﺖ در ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻪ دارد اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ دارﻧﺪ
 در ﻫﺎآن ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ اﺣﺴﺎس ﭘﻲ در .ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ را راﺑﻄﻪ
 ﺗﻼش ﺧﻮد ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮاي دارﻧﺪ، ﺷﺎنراﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 دﺳﺖ ﺑﻬﺒﻮدي ﺑﻪ زودﺗﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ در دﻫﻨﺪ،ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي
 اﻓﺮاد ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .ﮔﻴﺮﻧﺪﻣﻲ درس ﺧﻮد ﺷﻜﺴﺖ از و ﭘﻴﺪاﻛﺮده
 ﺷﺨﺼﻲ اﺳﻨﺎدﻫﺎي از ﺷﺎنﻄﻪراﺑ ﺷﻜﺴﺖ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ ﻛﻪ ﮔﺮاﺑﺮون
 و رﺷﺪ زودﺗﺮ ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻋﻠﺖ ﺑﺮاي
 از ﻛﻪ اﻓﺮادي ﺪﻨدﻫﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ .ﻳﺎﺑﻨﺪﻣﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ
  اﺳﺘﻔﺎده راﺑﻄﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮاي دروﻧﻲ ﻳﺎ و ﺷﺨﺼﻲ اﺳﻨﺎدﻫﺎي
 (.12،8) ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻴﺰ را ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺜﺒﺖ ﺎتاﺣﺴﺎﺳ ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
 ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻜﺎران و ﻓﻴﻨﭻ- ﺷﻜﺴﭙﻴﺮ ﭼﻨﻴﻦ،ﻫﻢ
 ﻣﺜﺒﺖ ﺛﻴﺮاتﺎﺗ يﺑﺴﺘﻪﻫﻢ ﺗﺮﻳﻦﻣﻬﻢ ،ﻧﺌﻮ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﮔﺮاﻳﻲﺑﺮون
 ﮔﺮاﻳﻲﺑﺮون اﻓﺮاد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ (.81) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ زااﺳﺘﺮس ﺣﻮادث
 ﻓﺸﺎر اﺣﺴﺎس دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﻨﺎدﻫﺎ ﻧﻮع اﻳﻦ از ﻛﻪ
 از ﺗﺮﺳﺮﻳﻊ و ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﻲ ﺷﺎنﺑﻴﺮوﻧﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻴﺰ و ﻛﻤﺘﺮ
   .ﻳﺎﺑﻨﺪ دﺳﺖ، رﺷﺪ ﺑﻪ آن ﭘﻲ در و ﺑﻬﺒﻮدي ﺑﻪ دﻳﮕﺮان
 دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻛﻪ ﺳﺖا اﻳﻦﺣﺎﺿﺮ  ﭘﮋوﻫﺶي ﻋﻤﺪه ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ي راﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ داراي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎني ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدن ﭘﻨﻬﺎن
 از .ﻧﺸﺪ ﻣﻴﺴﺮ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﮔﻴﺮيﻧﻤﻮﻧﻪ از اﺳﺘﻔﺎده اﻣﻜﺎنﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ، 
 دو ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﮔﺬﺷﺖ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﺮﻛﺖ ﺷﺮط دﻳﮕﺮ، ﺳﻮي
 در ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺑﺨﺸﻲ و ﺑﻮد راﺑﻄﻪ ﭘﺎﻳﺎن از ﺳﺎل
 ﺗﻌﻤﻴﻢ دﻻﻳﻞ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ
  .ﮔﻴﺮد ﺻﻮرت اﺣﺘﻴﺎط ﺑﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺷﻮدﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد، ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺎس ﺑﺮ
 وﻳﮋﮔﻲ داراي اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻛﺎر ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ از ﻣﺸﺎوران
 و درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﺣﺴﺎسﻛﺎﻫﺶ  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻋﺼﺒﻴﺖ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
 ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺷﻜﺴﺖ از ﺑﻌﺪ ﻫﺎآن ﺑﺮ وارد ﻓﺸﺎرﻫﺎي
  ﻫﺪف ﺑﺎ و ﻛﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاد از ﮔﺮوه اﻳﻦ در رﺷﺪ و
 در ﻫﺎآن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ و ﻫﺎﺷﻜﺴﺖ اﻳﻦ از اﻓﺮاد ﺮﺸﺘﺑﻴ ﮔﻴﺮيﺑﻬﺮه
 ﻫﺎآن ﺑﻪ آﻳﻨﺪه در ﻣﺸﺘﺮك زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري
 ﺷﺎنراﺑﻄﻪ ﭘﺎﺷﻴﺪﮔﻲازﻫﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻪ دﻻﻳﻠﻲ از ﺗﺎ ﺷﻮد ﻛﻤﻚ
 را ﺷﻜﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وﺪه ﺷ آﮔﺎه اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه
 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ،ﻫﻢ .دﻫﻨﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻛﺮده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ
 ﻓﺮدﺶ ﺗﻨ ﻳﺎ و ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ ﺑﺮ اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﻫﺎيﺣﻤﺎﻳﺖ ﺛﻴﺮﺎﺗ
   ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻘﺶ راﺑﻄﻪ، ﺷﻜﺴﺖ از ﺑﻌﺪ
- ﻣﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ ﻳﺎﺶ ﺗﻨي ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻓﺮد ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻣﻬﻢ
 ﺣﻮزه اﻳﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺪﻋﻼﻗﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﺪ
 ﻗﺼﺪ ﻛﻪ اﻓﺮادي ﺷﻮدﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﭼﻨﻴﻦ،ﻫﻢ .ﮔﻴﺮد ﻗﺮار
 و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ دارﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ ايوﻳﮋه ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺪﻳﺪه اﻳﻦ در ﺛﺮﻮﻣ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻛﻪ ﻣﻬﻤﻲ ﻲﻠﻋ ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻦ درﺧﻮرده ﺷﻜﺴﺖ اﻓﺮاد اﮔﺮ
 ﻳﻚ دﭼﺎر ﺪﻧﻧﺸﻮ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ ﺷﺪه ﺷﺎنراﺑﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮﺟﺐ
 از ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ 1ﺣﺬف ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺳﺮي
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يﺮﻴﮔدﺎﻳ نآﺎﻫ زا ﺖﺴﻜﺷ دﻮﺷ. ﻪﺑ ترﺎﺒﻋ ،ﺮﮕﻳد يداﺮﻓا ﻪﻛ 
ﻲﻫﺎﮔآ ﻲﻠﻣﺎﻛ زا ﻞﻣاﻮﻋ راﺬﮔﺮﺛا ﺮﺑ ﺖﺴﻜﺷ ﻪﻄﺑاري ﻲﻠﺒﻗنﺎﺷ 
ﺪﻧراﺪﻧ نﺎﻤﻫ هﺎﺒﺘﺷاﺎﻫ ار رد ﻂﺑاور هﺪﻨﻳآ دﻮﺧ راﺮﻜﺗ ﻲﻣﺪﻨﻨﻛ. 
ﻪﺑ ﻦﻴﻤﻫ ﺖﻠﻋ ﻦﻜﻤﻣ ﺖﺳا هراﻮﻤﻫ يداﺮﻓا ار رد فاﺮﻃا دﻮﺧ 
ﻢﻴﻨﻴﺒﺑ ﻪﻛ هﺎﺒﺘﺷايﺎﻫ ﻪﺘﺷﺬﮔ دﻮﺧ ار رد ﻂﺑاورنﺎﺷ راﺮﻜﺗ  
 ﻲﻣﺪﻨﻨﻛ. ﻢﻫﻦﻴﻨﭼ داﺮﻓا ﺎﺑ ﻲﮔﮋﻳويﺎﻫ ﻲﺘﻴﺼﺨﺷ ﻒﻠﺘﺨﻣ 
يﺎﻫﺪﻣﺎﻴﭘ ﻲﺗوﺎﻔﺘﻣ ار ﻪﺑ لﺎﺒﻧد ﺖﺴﻜﺷ ﻪﺑﺮﺠﺗ ﻲﻣﺪﻨﻨﻛ. 
ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ ﻞﻣاﻮﻋ ﻲﺘﻴﺼﺨﺷ ﺰﻴﻧ ﻲﻣﺪﻨﻧاﻮﺗ تﺎﻋﻼﻃا ﻲﻤﻬﻣ ﻊﺟار 
ﻪﺑ ﻲﮕﻧﻮﮕﭼ دﻮﺒﻬﺑ داﺮﻓا زا ثداﻮﺣ ﺐﻴﺳآاز ﻢﻫاﺮﻓ ﺪﻨﻨﻛ. 
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